



平成19年度 教育改革ITフォーラム  
報告者名：中尾 浩  
＜開催概要＞  
開催 日：2007年6月15日（金）～6月16日（土）  
場  所：明治大学リバティータワー  
＜報告内容＞   
午前の部ではA－3「ファカルテイ・ディベロップメントへの組織的取り組  



















非常に明快な発表であった。   
小さなことだが，たとえば入学前教育ではビデオ教材の方が有効だが，入  
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学後はビデオよりネット教材（e－Learning）の方が有効である，といった指  
摘は，実際にさまざまな試行錯誤を繰り返した結果言えることであって，こ  
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